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Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan kekuatan, juga 
segala petunjuk dan kemudahan sehingga  dapat menyelesaikan penulisan laporan KP Magang 
ini dengan judul Pembuatan Website Ujian Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. 
Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, 
beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. 
Penulisan Laporan KP Magang ini tentu saja tak luput dari dukungan berbagai pihak, 
baik secara moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini dengan sangat ingin mengucapkan 
terima kasih  yang tiada terhingga kepada : 
1. Bapak Sunardi, S.T., M.T., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Ahmad Dahlan 
2. Ibu Nur Rochmah, DPA, S.T., M.Kom., selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan 
3. Bapak Taufiq Ismail, S.T., M.Cs., selaku dosen pembimbing KP yang senantiasa sabar 
dan selalu menyiapkan waktunya di tengah berbagai kesibukannya untuk membimbing 
dalam proses penyusunan laporan ini. 
4. Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom., selaku dosen matakuliah KP kelas B. 
5. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan laporan ini. 
 
Dengan menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat 
pada laporan ini, atas dasar itu sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 
untuk Pengelolaan Website Ujian Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini. Semoga 
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